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F n a f seo caacettado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL SB PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
L u g o un 1M Stw. AlMldw 7 8 M » -
tuiMiMlbu 1M aiünwM dtl Baurli i 
i n Mtnapoadam «1 dliWlo, dljpondiáa 
fot H f j t u t l w p l u n (1 litio i* Bom-
l i a k n , d u d i frmm—A kuta el r««i-
tt M utmtro ¿tvltat*. 
L M BMntwlw n i d u t e <U MBMmr 
h i VcurrWM MlMeisamdM n d n s d » -
•Mtt , pu* n a u u d t n M ü a , v» dilw 
K w l t w r M «td» do . 
Ba ••UIIIM « 1 * C m M u í a <• 1* JHpatuMm yni lad i l , » «utra f-
mtu í taonMt» efotiaM •! t r iMtr t» , Mk* ptMtM al m w t n 7 f «ÍBM 
p « M u ti ifi», * lo» partioiUn*, pagUai al Mlioitar 1* •uoripoite. Loo 
p U M d o t u n «o looapitol, H k u i i por l i k i m w 4ol W n aituo, Umi-
iuait— ta» oolloo oa loo raoeriMioaeo i* MMOtro, 7 toiomaoato f 1» 
trmooWn do pmtoqmo nnlto. L u moripoioBoo otnoodoo 00 cokna OOB 
naonto proporsioBoL 
I Loo ATOBtUBioatoi do « t a proriaoia akoBuaa 1» naoripaOB 00a amelo a laaaaala iaaerta oa almiar do la CoaiaiOa proTiaoitl pakHoada OBloo Btaaano de « U MLCTM da hakaM 7 22 do fioioakra do 1M6. Loo IvttUm aoBiolpatoo, ria éltUrntUa, dit patota* al a l* . Mteor* aaolt», TaUtúisaa otetteaa do pooota. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuoteioaao do loa autoridades, excepto las que 
•oaa a iaetaucia do parto ao pokre, ao iaoortoráB ofl-
cialaoBto^ aaíausao eualquier aaaaeto eoaearaiaata al 
aorviolo aaeioBal qua dimaae de laa Biamao; lo do ia-
toréa particular previo el pee* adolaatado de vaiato 
eéaftiHei do pooota por cada haea de iaaerei^a. 
Laa aaaaeioa a que kMO reforeaeia la oireular de la 
CoHiatda proTiacial, fecha 14 de dicieaibre de 19*5, en 
eaapliaaieato el acuerdo do ¡a ñpataeida do 2$ de ao-
viembre do dioko aio, y cuya eircalar ha aido pukliea-
daca loo ' •Lannas •nciALaa de2*7 ¡¡2 de diciem-
kro 7a citado, ao aboaaria coa arreglo a ia tarifa que 
oamaacioaadoo BoLaTiaas ee iaaeru. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DR MINISTROS 
& M. «I Ra» Do* Allomo XIII 
(Q. D. O.), S. M. la Rain» Dtfla 
Victoria Euganla y SS. AA. RR. «1 
Princlp* da Aiiurln • InfanlM, cea-
Untan iln nowdad «n ra Importrato 
(atad. 
Da Igual banaflclo disfrutan laa 
tanta paraoma da la Augwta Raaf 
Kanrilla. 
(Oaoita del día 15 do akril do UM.) 
•BAL CRDEN 
Excmo. Sr : Publicado al Rail da* 
crato da la Pra*idcatla tal Coriafo 
da Mlnlitrot de 7 da fekraro ta I8K, 
ampliando en datermlnatai condl-
donai !a fa notarla) psra mayar Ja» 
randa ta legalidad en agüellas alec-
cione» da Diputado* a Cartas, y re-
conodde, aln interrupción,» vigen-
cia para las poiterlormente convo-
cadas, pruoka de que acertó a cum-
Sllr «I propíilto fue lo dictara, na abia da ser, clertamanta, llegeda 
nueva ocasión da soateaerlo, menos 
cuidadoso qnc los QcWernos ante-
rioras, al «ctual, precisamente presi-
dido por qnlen tuvo la honra da ta 
mar la iniciativa de aquella Scberana 
dlipotlclón y da rtfrandarla, y sil, 
latineando chora al propósito que la 
Inspiró antoncoi; 
S. M. el R«y(Q. D. G.) sa ha 
servido disponer, con esta facha, sa 
recuerde a V. E. la vigencia del 
aludido Real decreto da 7 da labrara 
de 1918, psra que, a su vez, lo hsga 
a las Autcrldsdes encargadas, por 
dicha Soberana dlipoitció», de su 
•lecuclín, encsrecléndolas la mayor 
diligmcla y exactitud an su cum-
plimiento. 
Da Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento. 
Dios guarda a V, E. muchos atlos. 
Madrid, 12 ta abril da 190.—Alhu-
cemas, 
Señor Ministro da Gracia y Justicia. 
¡(GOMO del día 13 da abril da 1*28.) 
DON RBNIQNO VARELA PÉREZ, 
Q O B U N A M K CIVIL U SSTA P M -
v m c i A . 
Hoga ssbar: Qao D. Miguel Mar-
tía Granizo hs presaatado en aste 
Gobierno ana Instancia solldlanda 
estsb ecer an servicia público da via-
jaros en sntomóvli entre asta capi-
tal y el pueblo da Meyorga da Cam-
pas, da la provincia ta Velladolld, 
cuyo servicio, que será da Itinerario 
fijo, funcionar* los lunas, miércoles 
y lábados da cada semina. 
Y a tenor da lo dispuesto en ai Vi-
gente Re femante da autemóvllas, 
sa abre nna Información pública du-
rante ocho días, qua empezar* a 
contarso desda el día ilgulente ta 
so publlcsdón en al BOLSTIN OFI-
auL, y terminar* alas daca ho-
ras tal dle en qua haga los ocho, al 
obfeta ta qua puedan presentar sus 
reclamaciones las personas o enti-
dades qaa sa crean con derecho 
a ello. 
La carretela qua he ta recorrer, 
aar* solamente la ta Adanero a Gl-
jón. 
León 11 da abril ta IMS. 
Menign» Várela 
OriCINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
M LA nOVIMCIA M L l á l í 
Armnei» 
En las certlficadanas ta desea-
blertos expeditas por la Teneduría 
ta Libros de la InterVancIdn ta Ha-
cienda y por los Liquidadoras tal 
Impuesto de derecho* róeles, sa ha 
dictado por asta Tasoraria, la si-
guiente 
tPravidtncia.—Con arreglo n lo 
dispuesto en el párrafo 3." del ar-
ticulo 56 da IR Inslruccldnta 86 ta 
abril da 1900, sa declara Incursas 
en el 5 por 100 dsl primer grado ta 
apremio, a ios Individuos compren-
didos en la siguiente relecidn. Pro-
citase a hacer efectivo al descu-
bierto en la forma que detamtl-
un los capítulos IV y VI ta la al-
tada Instruccidn, da Vengando al fin-
donarlo encargado ta ra tramita-
ción, los recargos cerraspondiantee 
al grado ta ejecuclén qua practique, 
mis los gastos que sa ocasionan 
en la formación da los expedientes, 
Asi lo preveo, mando y firmo ao 
Lain, a 80 da marzo ta 18S3.—El 
Tesorero ta Hacienda, M. Domín-
guez Gil.» 
Lo que se publica en el Bount» 
OFICIAL ta la provincia para cano* 
cimiente ta los Interesadas y ra 
cumplimiento ta le dispuesto en al 
art. SI da la repetida Instrnccidn. 
León, !0 de merza da 1923.—El 
Tesorero ta Hacienda, M. Domín-
guez an. 
NOMBRE BKL 9EUM» DOKICnUO eewonPTO 
Petrcnlle Vuelta (Toreno I Industrial 1 I 074 10 




BB LA PROVINCIA >B LBÓN 
AMBUB«U 
En cumpllmlenta al acnerdo tal 
Sr. Delegado de Hacienda fecha da 
ayer, sa Ratifica a la empresa del 
Teatro de Ponf errada, para qua dan-
tro del plazo de dlsz dles, contados 
desde el siguiente ai ta la publica-
ción del preaanto anuncio en el Bo-
LRTIN OFICIAL de la provincia, haga 
efectiva, an panel de pagos el Esta-
do, la suma da 5.548 pesetas M cén-
timos, que corresponde al reintegro 
y malta Impuesta a dicha empresa, 
en expedíante formado por la Ins-
pección técnica del Timbra, en visita 
girada el día l» de diciembre áltlmo, 
por Infracclenes cometidas en la ley 
del Timbre; bien entendido, que do 
no Verificarlo dentro del pisco Indi-
cado, se proceder* a sn realización 
por la Via eiocutIVa de apremio. 
León, 7de cbrll de 192S.-EI Ad-
ministrador de Rentas, Pedro Mo-
rillo. 
AYUNTAMIENTOS 
AlcmUia cinstítueieiml ie 
León 
Per este Ayuntamiento, y a la» 
tanda del mozo Tertallana Rejr Me 
néndaz, nám. 137 del reemplazo ac-
tual, se Instrnye expedienta juallfl 
cativo para acredlter la ausencia por 
mis de diez aflos en Ignorado para 
taro ta sus hsrmanos Eleuterio • 
Isidoro, para al caso 1.* tal ert. U 
da la ley; y a los efectos prevenidos 
en los srticulos 83 y 145 del Re* 
stlameata para la ajecucldn ta la re-
ferida ley, se publica al presonta 
adicto, para qua cuantos tangen co-
nocimiento do la axlstsncla y actual 
paradero do los referidos sujotos, so 
sirvan participarlo a asta Alcaldía lo 
más breve posible. 
Selles particulares 
Eleuterio Roy Mendndaz, al llam-
po de susentarie, tenia las siguien-
tes: 
Estatura baje, color moreno, cjas 
castalio*, nariz afilada. Haca qua 
falta, 11 ellos. 
Isidora Rsy Monindez: estatura 
regular, color moreno, otes ntgros 
y grandes, nariz anche. Hsce que 
falta, llsBos. 
León 6 de abril de 1983.—El Al-
calda, M. Castalio. 
Altmtdt* ctnsiüuaitnml ie 
FaUcios del SU 
Por asta Ayuntamiento, y e Instan-
cia del moza Valerio Colada Gar-
da, aúm. 3 del reemplazo d«) co-
rriente ella, se he Instiuldo expe-
diente Justificativa para acreditar la 
susencle por mis de diez altos en 
Ignorado paradero, de su hermano 
Pedro Coledo Garda; y a los • he-
lo» dispuesta* an los artículos 8* y 
145 del Reglamento para le aplica-
ción da la vigente ley de Recluta-
mlenta, so publica el prosente edic-
to pera qua cuentos tar.gan canoci-
miento de la existencia y actual pa-
radera tal referido Pedro, se slivan 
V u t \ d p ^ * J ¡ ^ j £ Ü u ^ con «I t/enlo 145 da tu Rtilimtnto d* S de r^rcqula d» Mollm y Hcrmld* 
futra rá «I <^!f lw«»»t« i®»»- , n a i ^ m i a * • i r f r ^ n l M . f teJUMih CaiaiMa^l*. , 
Vicio militar da an harmano Valarto. hl|o da, dementa y da T í M c f i ^ Df BMÜR Vta^t iT.rnándat 
E' ray«tlde Pjíra M nataral da ; « « n í a M afloi daedad.a» natttrtl da L , M ^ g , p^ I lM para f«-
t. 75 datRaai daerata da U da 
^»aüi«« ~ i . — . .u^tlawWa da I f l IB . 
pal», • | o « „ e a i j ^ ^ » i » r f t j ^ C , ^ 
koca Idam, calor a « i « U « B O » ' - 1 Tramftadt .an eit í Ayantanlan-
Talado, hl|o da Oomlago y da Ruda- . LaXIbara, Iflnorándoia más antea*, - J" ! 
aínda, cuanta 37 aüaa da «dad, a»- ¡ daftai, Mr h.bwia aoiaaUdo hfC*;, S3¿i 
tilma r*attliirJ-i>ftl,n»W»,. c * . f e £ U . ™ M « <a!P«» « " « 1 . , »MU«Í*I 
ciuZIfitttbt* B<t«. 
^/aaM/» fnsWtfefonfl/e a » . «acina ilal itactoa dlipaeitoa 
- da ¿Raclptamlant** 
te i  del pnablo da Calo,» «ad»* 
dat inozo ÁfliaKo d» Miartfluarra, 
n í ív ' l i Í^efi5pfw<í datcorf lantr 
ti-alo.i.iM hiJnatwiM»«M>adianta.)nf 
tlllcad*» para-awadlíarita MUMCH 
19t3.-EI Alcalde, P. O, S í t a t e 
Ldpai. 
AleMik —nstUueloMMf-
Vé£4 i t MtpiMndd-. 
PrtriátTuU.—ni kablawidlatiá-
f K l w na «nota* c<rra<pOn<Mataa 
al a|.rcldü da i g & a 15, atfMmt 
contrlbufMttadal rapirtlmlaiQ»4a* 
naral da aita Municipio, an loa 
partodoi «oluntarloa de ccbrann 
•niwclada por «dicto* an el aitlo de 
coatuabrat ngdn prxteaa el etllw 
lo 90 deja loilracctón, lea ^aclaro 
Incunot en el primer grade de apre-
mio; en la InWlgtncla one al an el 
término qué fija al art. 52 no to ha-
can, ta la» paiaré al apremio 4* 3.* 
grado: 
Y para la publicidad rtglanwnta»' 
ría a todo* loa «fectoi da la Ley,' 
a*l lo mando, firmo y ••lio an V«ga 
de Biplnarada, a 4 da cbrll d* 19ia, 
El Alcalde: Pelro O :*»la.—Da IB 
arden: El StCretarlo, Ezaqulal Que-
barodaide biCí Wáfda 
y remita «neje Igapra.ij . 
ad canw líaahnwt* »l b« W! 
e no, ta aniínclapor.nwef* 
| poj^F^leati 
¿•J d e u l i c l f n>bre da IÍÍ4, ae pn» 
'••-'"°,~-*"-~'-L- — ¡ ^ ( a T e n iworado 
W*M> m i á »'íÍa P",,crP«'lj>»««»Ac«ldle.cail toa ah loV' artfelrtee^^ MMalí 
ñ É É & ^ ^ ^ A e* K^t^^JgSSmSl ™ v w * » * W ° V « « « » 
. ' ¿ ¿ i . - Pm„n érailai»7 al í.*»»"•" u- «uu, «• natural, 'Vnaiitof larain conoclmto>t»deila .vf1*"*^  Sí*,l™> «•'manoa da) m o r o 
l o M l S S Í S S ® » ' ! * ' » «•iWcra» la* damái' ^ ^ J ^ ^ ¡ ^ ^ 1 ^ ^ Í ^ Qmi» y Oville, lillo^da 
na *oaMl0ri«nto da *n raildancla ? ™ ' •* inmce ano», 
actual, lo d i a a l t a Alcaldía con to-
AlcaUi* frutitacional i * . 
Arganza 
Sl(ul|inde:«a Igiondo paradera 
dereuantcK intecadenta* pueda an 
mlnl i t rar acarea da lpa r t l cu i á r . 
ErcIHldor Harmlnlo M»f ti"!? Ca 
bMe.-ee-MJe-legIMiiio da -Tomá] 
yDarn, naturaleide'Zttdrecaal Pá< 
27 MM * ídad;' pfclWtóh joroale-
irV^laalaí te? ' 5 ' . . 
rama.. Atuntamfanlo da Barclanoij paradero durante dicho tlrmpdj y 
- . ^ m . r i ^ i o . ^ ^ f i ! ^ 
i dal Ejército, y »n etpwlal del ar-
.JIoulo 145'<l*w'R<>gianiefltardé'f da 
Ülcltmbr*: da ,a9l4, »a -publica" el 
patéala per «I alguien llana tana-
clMaato de la actaat: rulddncla del 
aiWldofl.nlapp pian , Qonj\««, *• 
alf*!J»arHílpaíla*.a»ta A esleía «QP. 
K r r & ' t a l t w i í í l W ^ 
Ai prapl* . « « m p e . i C l t e i i J I a m o y ( i ' í ! " í * ™ 0 ' , 0 Participen • aita i 
, * m ? l * ¿ * 4 a i e « d e « a d í a P . d f o i w ^ ^ « ^ « " «« mayot a d m a r o ' í a i ' 
flc»i;.,ta Jiuaaadada Banlg^e Dlaa - j í ue , eemparaica.iaataiimi AutorMdíi;/1™'L*?""!?, ma . , „ - , _ 
. a ^ l c a ^ ^ á ^ ^ j í u t o a r d a l J o l a dal punto donde ae futtf .j^i El AlcíkS O brliTSSte ' 
cuti retñiUadamds ^u*je igniüa ta fuera en e l extraajarei aata «I C ó a n » « c a l d a , Q brltl B . í r l o . 
Tramitada en este Ayuntamlante ', 
al oportuno expadleata para |u»tl 
Y iircuiiíniütlMitoda lo miniado 
en el dUáó Ittgr»tii*it6 «* Qaihtek' 
ya 'fua «f¿cíoi,-a"e ftiMfca ••r^e-
«ata', 
ItrcHánoi del Páramo, 17 de mar-
leda lISSAEI Alcald*, AiéJindrO 
Perrero. ' " , " ' "' 
Ahuláim itnttilr*i»tf*l4t j . 
Folfsp de ¡0 JtitKf. 
Tramltede an cite Ayuatamlenta 
el oportuao expediente ,para, JutUr. 
ficar l« auiwicla dd OM**r Blanca. 
Otero, de mí» da dUz vlloe, del (nal 
reiulta aden^MV M Ignefa ^ n - , 
rudaradurania alch» tiempo;,» efei, 
e fect«.« íIs^eito» «a la Wg'*li.t¡f jfejF, 
da R'nclutniaiahfe'y R-empleíf ,d»V 
brt de 1914. le pubiica'el' pieWfc 
ser si alguien dena ceno-rlmlente 
dsia »ctual re>ldencle. dal aludida 
Osaptr Blanp9. Üttrp,,»» t,\ri* par-
tlalparle a eila Alcal^lacaaja mtjrut 
sum/^taptéc^íejif»»" 
Bi cltudo 'G»war B:aii.eopkro «a 
h!|o de Juan y de'Antonia, Cnenta lO, 
íftosjfe edad;'as natura!de L» Ri-
bera, " lgnqri[»do mí» aiitis.Mdiat^ es,. 
por la tutsnClí d» mi l 'de doce aflsj. 
• " 
Traoiltado an «ata AfUítamjento 
al eportano expedienta parq (H»tlj, 
f !car la amencia de P«du> SliV« Obr-
elo, de mis da dler- aBo*¿ del .«nal 
rstulta ademii que.se fg^era.fiu p^ 
rntierp duraete dicha Uempe; y a 
los efactos dlipaaito* ea'a vlgeate 
ley d» Reclutamiento y Reemplazo 
dal Ejército, y en especial del er-
N"»!«KiMma diaitfecwletntf*.^ 
El cMado^ Benlgn^  0(»z Qopxilfia 
I Wjo de Juan de lloialla, CRenta j l , 
a*°»,4* «dad, Ignorájidpa» l«* denvU; 
clfi^ttMcifs (>or »u laigi anuada, 
*6 d« mti*. 4* 
,Bddomero Vinti,. 
real'.y periona! .dal repartimiento 
qua »<• ha de girar en el corriente 
alo: de I»23~a11»24 multnnto ca-
rreiponder áloa lenotni siguientes: 
PartejKtd 
D. Ubor!:; Caralji.Qonzálaz. 
D.. José BarríJrb. faijín. _ 
O.* Menusln Pér«. 
D. Santiago Gsrcja. Csrrete. 
Parte perdona}. » 
Parroquia de Barja*:. 
D." D.Tile! Qorzéiez Ldpez.' 
O." fgnsclo Qarcla Monta))*. 
D^Adrláne Ssniln Sí-brído. 
D.t.MsnlKI l$?*z Pitrlg}?».' ' 
; \ . Pmcfiia dá.Buiinayar: . 
Ó. Samuel Lolo López 
O. José Mentnlla Cela. 
¿ul eepeBoMftaaf. raletWee al «ate i , . „ . . , . , , . 
El rept t lde Pedro e. « t u r a l d a l t í . Vtgufentra 
páeblttaa'BakiM, Ayaatamlantoide a Terminado «I oportuno exptdlea-
Cr.brála», .provlnelakle Ofiodet co-r. ta pera {unificar U nueeacla d« m i * 
nie'de 50 ago*'> de edadi) 
Poeeda da Vpldaón 97 da murzeii Jténdtt Safce, p . r igqorer an par*4c( 





i Por este^yvntamlfnte, J a l*a-. 
láñela del mozo Nazerlo 4!n Qon-
-zélez, cencuiTántaJ(i,™an>pl»zo dal 
^corriente •ain.-se Jw iastraida SK., 
pedi.n>ejHM!fiMWoipír»»probe,4p 
aumncla-por. jnét.da -dfel.aftai an 
Ignortide^p r^adesp'idf í» harmeao 
Eieiitsrl*,, Alba Qpni4i»2; y a_ les 
ef «ctos'de loa arUculóí ÍSy 14S del 
Rcitlam-iDle para le apliCKClón de ta 
Vigents ley da jRaotatamlnrto, aa 
publica el preieatq. edlctfl pira «le 
AlctléU ftntUiueionKl ie 
Bar/as -. . 
La junta manlcloal da mi prasK 
¡dencl», en «talón id» 31 de marze 
d llmOv ha procedida a la daslgnai , ^ ^ . ^ , ._ ^ 
.cláo'de los Vocales nnloa.d* l i s Ca-f -ansntos t«iig«n conoclml«n!o da luí 
mlahmes.de evatuBcldn. d* la parte , ¿existencia y actual ,p*radür,e.dal re 
da diez aflea d« 'Conetentino Per* 
ro.ftl.cwMuVo su AHIma retldeiidav' 
y Vecindad om e< Ptt«b o de VwMl v, 
y fitér.naturM de B.ib«rino, ce>ad»r>" 
con ^ur^ln-Feriánltz, de ¡•mlsaMl 
«echüladüf cuanta hoyanoeeSiOo*' • 
,da edad; IhV'n ios efectos d» IB * • ; • 
gtntaíeyuk Ríc ulamieato y R<«am< 
pIszildalBiércllO: y a petición de *•;-, 
dicha .espato , por al « guien tuviera 
'conoclndeftto d*i «ludido Coaataa-
tlna¡ aa »lrv« pnrllclparlo aetta Al- -i 
caldla con IB miyor suma d* anta» 
dantea del p»ra<Wn del mhmo. i ' 
Vrgdcaryírn 30 de mírza-d» 1923-
El AicMd». M re io González. ; 
JUZGADOS 
ferMo h r^rasae Éieulerlo, sa slrVaa 
pcrllclpar:© a «ata^Alca'dle con.el 
m.tver ndmer» d» dato* pot b 
Ai preplo tliimpe, cito, lamo y 
empozo al menclanada .Eleuterlo 
Aba Goniélez, para que comparaz-. 
ca anta mi autoridad o ja dal punto 
donde se halle, y. si fuera, en el ex 
traajere, ante al Cdniui espalol, a 
fines relativas al sérv ela miüter.de 
su hermano N'zerle A bj González. 
El repetido lleuterle Alba Gon 
zdlez ea natural dé Lugén, hijo de 
Anoréi Alb* y de Trinidad Ooezilez 
y cuenia 1* eHei de edad- Su asta-
tara as crecida, bastante robusto, 
ojos pardos, palo negro, aejs* ai 
peio, colar.moreno y ao utt.ba bi-
gote. 
Vegaquamada 16 de matz* do 
EDICTO 
Doit'Urilcin'o Gónk'z Carbe jo, Juejr 
de prlimTa (.««tunela da esta efu-
dad de,LeÓB * tu parildo. -
Higo labsr: Q JO en los autos de • 
juicio do desahucio de queae-hari ' 
trérlto, aparece dictada la «intanda 
cuyo ancabjzamlanto y psrtadlipo-
slt!Va,..son, respectivamente, del te-
nor literal siguiente: 
*Sen¡encia—Zn I * clndad da ' 
León,- a diecinueve da fgbrsro de 
mil nQVacl«ntrs Velntl trét; el. sello» ' 
D:. Ursidno Gimez- Carlwjov Jnei- -
da' primera lint-ncla da la misma y 
su partido: vlitos artos autos' da 
juiciod« deivhudo d» laminada- >' 
namlfladaeSila>s de CMbán de**tf«> 
cita, enclavada an término munici-
pal de Pdramc del SU, seguidos per 
D. Pedro Pardo Rublo, mayor de 
lo, WdM d* MÍ* ci- 4* M mmtrie M»ra wMtwcrM»iit 4JOHMincUa. comparactrá M al 
. .... " - jüM&ffc 
hitdlKI Vir «r UmSf U WHIT Une u tiTgnorw, n* 
Alomo, «caira D.A^ni*» Pw**11, tHlmanwiit» i» Visietn . 
J,I Q«fd« y D. ••nwdo Oorxálei oinnefjuUinUlLUXIU da^Cubt^  jpaccifefmlmito da Mr d»ti»t«do ra 
j>^JtttralB>rarmi>8r*raaáaiariri •*" daiconoitaMoM d ó n d a , pira qua balda. ^ . A ^ 
^giú la laa , al prlmaro «aclno d^Cai';. cvmt&tt&t jm al ténalno da dlac • •«**« — i . A «i i * i . « . .M * 
r K i l t * M CMdad», y alMOMido dlftiOrta «fa jugidó da jiutruc-
riildantaan Poafamda, qaa oo.ta'; din, pnmfrkim«MclaracMnafrdl-
hm panonada, cmwdMthudo ia chptumtrA; con la pravaaddn «oa 
. . . . ' • >- daafccoMffl i jMar, le pa ra rá al par-
Inlclp •,;ÍIW h»»» lugir an daracbo. 
,lll««o a Hdairarza da 192S.— 
Ir Sacralarfb, Jeté Rayare. 
l.dagnarnleldñanLadaM! 
« l t l m a i M R t a > isiearw|a, y t t e V l D ; Eríarle Rodrlgnac Callai^báltfa 
O m a^Ljá» •¡..ir ¿a marzo de 
inS.¿UlMrdeRodifgtiat. 
lilduepar Itlta da pago daLvaclo, 
lcon«anldo del arrandamltato; 
( fallo: Que «•timande la dentar 
I ta promovida per el Prenrador don: 
Manual Benito Jlmano. an nonti!!* 
• rapretaatacldn da Dvfa(V.e^Brdflr 
I Roblo, dtkodaclarary declaro ta: 
tur lugar al daiahoclo per aqpel •: 
promevlde de la mina tltnlida iSua, • 
da carbón antracita, enclavada en el 
témtlne municipal da Páramo del: 
Sil, de danto «atenta y cines paftev 
I nandú, portalt» de pago del ptestoy J, 
I convanldo dal arrandamlanto; apar i 
Iclblandoda lanzamiento a loa da-; 
I mandadot D. Antealno Pnndndajl!' 
I García y O. Bamerde Gonzdlaz 
1 Par|ul, al nodeialojin y dajan a la: 
Jlipoilclín libre del damHdanta.dl-
cha mina an al tétmlna de quince : 
I día* y en laa aoadlcloiiaa que marca 
la cláuaala L dal contrato da ar^ alt 
dantUnto: ¿ato ai, can iuaobraar. 
liborai, matarlalaa, Vfaa, etc., ate:, 
I «te amplaen y bagan aqti*il0J an la.; 
Imlinia ytarranoi arrand^Ali;' epr : 
I tar de la propiedad dal acfotP.lp'íe-
Idir retirar ninguna da ella* y con, 
llmpcalddn a dichoa d«man<adoi da . 
! lai coatai cauiadaa an tita Juicio. 
|Ail , por eata mi leatanda, diflnltt 
I «amante luigaado que te notificará '. 
I a laa partea an forma legal, le pro-
I runde, mando y fIrmo.—Urilclne 
iQdmazCatbafa.i i 
Ta! leatanda fué publicada an al > 
Din Joaí'MiJrtrDMiy DUd, JMi; 
daMnatótídd dedaU' «Illa y in 
Jr«r'la'^lWlliláM^ñWWW.'flB* ^TKpId»'in-mírUda" daT inMATé 
a*».' Ur*)!1 alTtf plídWti»- paUdbL 
cboan*! •«ceiloitoalidaD.Má" 
• -tíhtÜrt, aa CIU * llaínáal 
aaíq. jjn él btliliW,' CelédtMd 
i'itUtU *h' Igiiéradó 
qubdaAMaalWáíó 
, .Jlrtpírt^ca 'ant* éaW 
JütAihé k nptllWarlí él ántb'dé'a'a 
A ^ * ""IÓ; M widádsdóy«iñ*-
irlilfiíj bajo «péfclbl 
' no Vt^flcirlo, aeré 
r í í é* ;Ri««? , - i 
parjddM, íerjií  









ajta lúgifin darácho. 
), ruííé- y 'a'nda'rflo'á 
Idddda.áaf tíVIe» eo 
mo mliruraa; ptMiM h'id'bnitá; 
ca^MrS'y cbnSu¿dó**dldpH'tlón da 




¿ é ^ S ' a í j i i 
(CalMtlno), hlloi;. 
.. Jw^J» j rw« . .Awton i ' an to da, 
W ' h t í w k miq^p. dai 21 ello» . 
«.J^yjjPMWnMíro ¡y 840 mlH-, 
mttrM da «Mw», > procaaado por., á 
fa(far » cp.wailkecHm.fomperacará 
en.el|PHMi¿« * í nta idlaa arta el 
M ^ a l I^Manfo féfantaria da.. 
pVíWjL »»'"• dei gliarnlddri en .< 
V*tot. Di Franclaco rawmo Ucabla,-.: 
gailijjp^iMrclílmlanto de aar da-. 
clarado fabalda.. . , . i . 
Dado. »n Laán a 14 (» marzo de ; 
1998^1 Aif*(az Juaíilqitructor, '• 
l^ randaco Palomo ÜwWaga. i 
SUftASTA DE PINGAS 
t -
VÍRMINO' MUNICIPAL OB GALLBGUI-
..LLoa ^, , J 
'' T{i%eiirts4f Í9'3$ a 23 ., % 
Don NAZqrio, Pir^z j^ ajaí, Recaudar I 
, dórala |a Hacienda a* la zona y : 
, tirmjno munl.clpal axpreaadoi. .. ^ 
Hago;*Bbai: Qitean al axpadlente i 
d. » í5 . i - J$*M.- Dlt íyOlái - f f " ' Í S u S l 1 « ^ f q « h í l P « i 
de marzo, la al- { 
ANONCIOS OPICIALBS 
11 
• < guléntá 
tñvvidencia.-
Imlamo día deán facha. ••.w»>i;. ^VALI-\.;¿;;.ÍIV 
Y para Insertar an al B e L B T l i t ' ASOCIACION GENERAL 
I OFICIAL da esta provincia, a fin de.!? 
I qua ilrva de notlf lcaddn a loa d»-
1 mandado* refarldos, per su Incom- •} 
I partcanela aa les antes, pongo al 
_ tNo bablando tk c 
tlifccho lótdaudorétqaéa cojitinuit- i 
, ddn se •xpraaan.sns .descubiertos i 
! con laHsdandá'inl podido realizarse 
DE GANADEROS DEL REINO \ ¡«» E1**» embargoy v.ntada | 
; loa bienes muablea y nmovi*rttasi ? 
• rmmfiMiiim '.' IA á^.'Af.n'nV.' mi »• acádfda' la anafenación en púbil- • 
prmnto , á r & T ' M ? 
Dada en Lada, a » U t o ^ i ' % B i £ ^ ^ mil novadaato* Velnlllrár-Urtldí ; ? ' ? X " ^ 2 ' S ¡ í f L \ Ltaíl 
no Gimez Cerbajo.-P. S M,: El « ^ » . - W . W # j * . * ? * W f » . 
Sacratarle accidental, Ucdo. Ar»e-
Rlo ArecbaVala. 
Oonjeaé Marta Diez TDIaz Juat 
de Inalrucdón de esta Villa y sn 
partido. 
, Por el presente edicto, que ta ex-
pida en mdriteadai auntqrio núme-
'«16, del alio prdxlmo posado^ue 
n Inttrey* por diapare de arma de 
¡U'gD r leilones, se cita al laslenado 
luán Urcara, ausente de Ignorado 
Paradero, para que dentro del tér>: 
mino de dltz días, a contar daad« W 
•'Salante a) en que te haga la pu-
blicación del prtaante «n el BOLS-
Í N OFICIAL de este provincia, cent-
Per»zca en la tala-andlanela de atte' 
Juzgide, con ablato decaer rucone-
ciia por el Mádlce feranaa da! mis-
mo; bajo apere bimlanto que de no 
«•rlflcarle, Ir. parará al parjnlcio a 
isa haya Ingir an derechc. 
, Murías ér- Paradas 35 de marzo 
i* I92S —Joié M.» Diez y Díaz.— 
«Stcratarlo ludida) accidental, Joié 
I Ofiíilaz. 
CéimUi ée titMHn 
l „ Hn virtud de lo dlspneato por el 
j?'- Juez da Inatracdán de este par> 
I "w> en providencia de hoy, recaí-
anla' caaa de la Arj>daddn, calle.dé 
las HuMtpt, núm, .30. .. 
SfgiSn «I arl(cule.8.*. paírán.csn-
currli todei lo». güppdprot. que. lo. 
seau'con'.u'n «nó.df.antlclpadtyiy 
citéñ 4alV»iJfa» .de .¡«t.cuotu que a 
la A.ctfacian «errapjKWtsn* 
El arllculo 17,diipene .que. los 
gan'Mtrbs que aq .hellpp.censtltui; 
dos an dignidad .o .carga piíblleo y 
lai coIcc'tivMa.daa mAO .^mlamPS, 
patdan aitvlír. apoderados que los 
repreatníanJ, 
La» cuantas.qal. md .40* termina 
y lo) praanpbartetp.afa.<l.pr<i»lmo, 
aaláh d« muiiflasto.todos.los.dlpa I? 
, b jrabia» baila al da la Junta, íe diez 
o dace de la maftana, en lat oficinas 
da la Cdrpólraclón. 
Lo que té publlct. xnrp .conocí-
miento déJdt Inta^aados. 
Madrid I I ; da abril da 1923,—E! 
Sacrststlo general, Marqués de la 
/rentera. 
Eradloíde la Varga Nieto, hijo de 
Raimando i 'á» B*atrlz, natural de 
Vlllacldayo. Ayuntamlanto da Gra-
dafMrpnjfmMwhxeii: a»: waioi; 
da •dad^tfúmtdltáao Irtimament» an' 
el Ajunlamlanto de Grtdtfes. pro» 
vlncla de Ledn, procesado por faltar 
- dente» a «Kc^oadeudorae, cuyo acto ' 
se varlflcará ba|o mi pteildencla ot ; 
. día $1 de tbrij, y hora de lat diaz > 
de la madána, alarido posturas adml- ; 
alblM 'ea la subasta, las que cubran : 
-lat dos tércara^.parttt del Importa ; 
• da la capitalización.» ; 
^9ñfi4ue» ettd|^óindanda a lo t ' 
rtftrldp» daudoret y al acreedor o ? 
acreedoras l)lpotecarlot¿ en su ca- > 
to, y ar,|inclese ai público por medio 
de edifica en lat .Casas Conslíto-
rlalas y en el BOLBIÍN OFICIAL de 
' etta proVInda. .¡ , . 
Lo que hago piibllco por medio 
del pretente anundp; ,adVlrllendo, , 
para conocimiento dé lot que deseen 
tomar parte en la, tubatta anuncia*, 
da, qiie ü t a té.celabrará en el local 
de Caté , de la villa de San Padro 
de ias Duiftat, y que ya attíblecan 
lat «IguUnU» condlclonet en cum-
pilando á lo dlapuasto an el art. 95 
de la (nttrucddn da 28 de abril 
de 1900: 
1.' Que los bienes .trabado* y a 
cuya enajenación s» ha de proceder, 
ton lo» comprand/do» en la siguien-
te raladón: 
D. Prandtco Paslrana Ibáflaz, Ve-
cino de San Pedro de lat Ducllar— 
Caaa,>n é\ C»»cb7da' San Pidro da 
las Duallai, a la callé Mayor, seila-
tada con el núm. 10:.. linda franta.. 
calla Mayor; izquierda y espalda, 
eata y corra] da Hlpdlfto Torbido, 
y,4f«Klw. «UMtl^Mtistorio; «a* 
locada en 1,100- pásala». - «>— 
Majuelo as Amlscilfíefl^edr» 
de lat Datflat, al pago «El Burro», 
de cabida dnco fanega ydneo' ce-
lemín»», o sea una íacNraa*am> 
renta áreas: linda Orlente, majual».. 
de Maifahé Eicudaro; Mádlodia,., 
otro de Paastlao-GaKla! Ponienle, -
Vlfla da Avelina Péllpa; yíÍMle. ma-. 
Jntlo de Agustina Gordaílza; Valo-
rado qn 1.10) pásate». . . v , „ M t i 
D." Eu}»mJa Carolcero Patlrana,!. 
Vacina de Qrajal de Campos.i-Tl»». 
rra, en Igiial té mlno qneiteotarlor¿ 
al pagq «Lw. Raquejadat», da tebt- . 
de ana fsntga.yiteiatcelaqilnea. oir 
taan treinta.» ocfco draa» y decae»», 
ta y des centláreat: Jinda Odeoiar» 
tierra de Eyaiiita So lureti Medlo.. 
día, rotura.de Martin Péru;Pente«i . 
te. tlerrqd*Laandro Laze,yNorte^',: 
«•I ' da. .Vaidaltguna; valorada aa 
550paqatpt., „.., ;¡ .>; • 
Tiene,.en el mismo términos at» -
paga ibarraaletde leiVIlla». dwce- c' 
blda ana fanege, o teén valMIclaco 
áreat j r teienia y ocbé deatitraaa: 
linda Orlante, tlarra de Btsllié Eapé-' 
to; M*dledla, otra de Hlpdlito Tor- < 
hado; Poniente, la de Uno Cosío, y 
Norte; otra de Teodora Pemandaz; 
Valorada an SSQ patetas 
2. * i Quelot deudoret.o tnt ca«J 
ta-habltantet, y lot acréedoret W-1 
potecarloa,cefl tu cato, pueden IK' < 
brar lat fincas hasta al ntomeMo 4a-> 
celebraría la «ubaita, pagando1 a l ; : 
prlndpaK recvgotVdMeay damát 
gallos dal procedimiento. • • ' •• * 
3. ' Que loa tttulot da propladadí:. 
da los inmnibe», están de maní-
flatto tneila oficina Infla al dls d« ' 
IRcelebradén de«qéel act t, jrque i'.' 
IOÍ lidiadores deberán conformarte 
con «ilot- y na tendráit darecho a 
axifIrjnlnguno» otros. ,~ . , . 
4. » i QuéiérdreqéliíW indiiiiMf' 
tabla para tomar purieea-la supaa- -
ta, que lot lidiadores dapósltaa pra- -
viamente an la mata da la pietidéa-
da al 5 por 100 dej va¡or liquidó da 
lot bléne» que intaatsn, rematar. . . . . f 
5. a Que éi^  obligación dal rea»-: 
tante entregar en el acta ,i<r.dlfarea- i' 
da entre el Importe del" depósito 
conitltuldoyeipreclode la adjudi-
cación; y . . . . .)a • ,„ 
6. * Que t i hecha ésta no pa* 
diera ultimarse - la Venta por • ne- ; 
garse el .adjudicatario a la entrega >• 
del preda del ranate, JSO decretar*1 -
la pérdida del depósito,' que ingre-. • • ¡ 
tará en las arcas del Tesoro público; 
San Pedro- de las DuaDaa 8 de 
abril da 1923 —El Recaudador: Na-
zailo Pérez.—V.0 B.»: El Arrenda-
tario, M. Mazo. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Presa Voeleae y U n a r e a 
El presídante del Sindlcxto da 
rlegotde dlchi pte.se, convoca a tó» 
dos sns participes para que conco-
rron a hicar las tfac*nd*rat» da la 
Comunidad, lus dlat 11 y 12 de mayo ¡ 
próximo, detda las date de la mq-
liana. S* empezará en el sitio da 
.costumbié. _ . , 
- Barrio de Cornaflo.? de abril da 





JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL DE LEON 
Frealdaatee y 8-u.pien.tee ¿Le las Mesae electorales, para loa afioa de 1933 y 1304 U) 
A T B N f A1VKNTOS 
Mitalhund* Torio.. 
Saeta Colomba da Cuutflo.. 














Cabilla* da Ruada 
El Burgo 
Escobar da Campo* 
Oillagullloi da Campo* 
Qordallza dal Pina 
Qrajal da Campo* • 
Joara 
Joarllla. 
La Vagada Almanta 
Sahugan 
Mam". 
Sahallca* «Jal Ríe 
Santa CrUUna da Valmadrlgal. 
Valdapolo 
Vallaclllo 





Vlllavarda da Arcafoc 
Vlllazanxo 
Algadaf 
Arddn . . . 
Cabraroa dal Rio 
Campan* • 
Campo da VlllaVldal 
Cattllfalé 
Caitrofuarte 
Ctmanai de la Vaga 
Corvlllo* da los Otare* 
Cabillas da los Otaro* 
Fresno de la Vasa..... 
Fuentes da Carbajal 
Qordondilo 
Qusendes da los Otaros 
Isagra 
Matadedn da los Otares 
Matanza, 
Pajares de les Oteros 
Ssn Mlllán de los Caballares,.. 
Santas Martas 
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r X H I D X N T M 
Angel Prieto Mlg 
Antonio Qarda E 
Agapllo Blai Martínez. 
Juan Castro Roblas 
Jardnlmo Qarda Arlas 
Rodrigo Qarda VIAnela 
lildra Alvanz Oltz. 
Íosé Fierre Aittrez Ibgo Diez Fernández 
Angel Rodríguez Qonzilez.... 
Andrés AlVaraz Qarda 
Juan Pastrana 
Jacinto Nicolái Roja 
Btteban Fernández Polvorines. 
Pablo Medina dal Rio 
Salvador Rodríguez Lozano. • . . 
Manual Páraz Qutléirez. 
Angal Alvarez Diez 
Julia Ctrtzal Cano 
Adido Barrios Rojo 
Miguel Fldalgo Campos 
Ltdn Birtolami Serrano 
Btnlto Manda A>Varaz 
Bautlata-Amores Lorenzo 
Mauricio Qll 
PructHOio Alense Castro 
BsUbm Mata Qonzálaz 
Feliciano Borga 
Qtnaro Qatlérrtz Feljdo 
Pedro Revuelta Alonso 
orgt Qonzáhz Gallego 
'ellpt Fontechi Qarda 
Agustín Pastrana 
Zacarías Vlllaf lia 
Bllsao Andréa Blanco 
Hilarlo Carbajal 
Frollán Martínez Rublo 
Bitebsn Lomas Conde 
Nicanor Fernándaz Llamas 
Celestino Bueno Fernández... 
Vicenta Colinas Cadena 
Félix Qutlérraz 
Cándido AlVaraz Ztplco 
Canén Morán Navarro 
Juan Cillas Cachdn 
Pedro Ruano Marino 
Ignacio Rodríguez 
Cayetano Páranlo 
Pascual Qarala NaVa 
Antonio Rodríguez Mlguélaz . . 
Pedro Carpintero Qlgosos 
Sotaro Qtrcla Qaice 
Ramón Rulz Rublo • • • • 
Cáitcr Martínez Qallego 
Atansslo Bernardo Qonzálac... 
Eulogio LozanoRaguara. 
Manual Magdalena Vadno 
Qrcgsrio AlVtrac Lozano.,. • • • 
Crlsoforo Alonso Clemente.... 
Dtmetrlo Rubíes Martínez 
Ftderlco Aatorga 
Braulio dal Rio 
José Soto Carpintero 
Jeremías Vecino Paitor 
Vito Qutlérraz Qdmez 
Vtatorio Alonao Pelllttro 
Pedro Santos Mlllán 
Manbei Falcdn 
Julián Péroz Vaga 
Aquilino Barrlentoa 
Camilo Querrero 
Bmlilano Péraz Qarda 
Germán Pérez Páramo 
Fu'gando Hutrga Borrego 
Ignacio AlVaraz Alonao 
Bmtterle Andrés 
Pedro Ssutoa Martínez.... . • • 
JoiéHu«rga Aatorga 
s u p L c o r u 
Pablo Lanza Ale.. 
Valentín A'verez 
Manuel Olaz Vlfiuela 
Rufino Roblas 














Félix Refero Herfera 
Andrés Prado 
Felipa Cuadrado 
Federico Sanies Fernández 
Jorge Fallpe Esptio 
Vicente Prieto 




Eatanlslao Laza Gutiérrez 
Nlcomedes Santa Marta 
Lula Andrés Pinto 
Félix Vira 




Anielme AsenJo Valdés 
CtcllleMtdlna 
Juan Rodríguez Arroya 
Pructuoao Machín 
Irlneo Pellltero 
Manual Villa Ftrrtrat 




Emiliano Gonzilaz Cadena* 
Frollán Alonso Robles 
Pedro Llébana 
Braulio Martlcez Marcos 
Sabaitlán de la Fuente 
Timoteo Pattrana 
Bernardo Santa Marta 
Loranzo Viudo Casado 
Gorzalo Pattrana 
Eusablo Qarrldo 
Sabastlán González Santos 
Nezarle domante Villar 
Joaé Pirrz Bello 
Angal Bequero 
ÍUIIAR Orta ga .ucea Alvarez Pastor 
Andrés AlVaraz Pastor 
NIcailD Msnetbo 
Manuel Alonso 
Pedro Chamorro Valle 
Gragorlo Qarrldo 










Leda, 17 de febrero de 1883. 
(1) Véate el BOUTIN OFICIAL •.* 
—El Presidente, Selator Barricntos.—Ei Saaetario, Antonio del Pozo. 
6, del 4a 13 del corriente mee. 
imprenta «a la Dipalactta provtadal 
